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(I. . 
 
 so
ha
 
ke
ve
se
bb
 m
in
t 
10
 a
lk
al
om
m
al
 
10
-2
0 
al
ka
lo
m
m
al
  
p 
Nem F/N F/N F/N F/N 
  
velem. 6,7/6 16,7/38,2 24,4/19,3 52,2/36,5 
=0,001 
 15,6/24,3 23,3/39,3 14,4/13,3 46,7/23 <0,001 
A beteg megfenyegetett. 27,8/38,3 22,2/37,8 14,4/11,5 35,6/12,4 <0,001 
, 
 
38,9/55,6 24,4/28 10/8 26,7/8,4 <0,001 
  
 28,9/45,9 35,6/35,3 14,4/9,6 21,1/9,2 <0,001 
A beteg megragadta  
 37,8/65,6 43,3/25,6 7,8/5 11,1/3,8 <0,001 
 
56,7/74 34,4/22,2 4,4/2,5 4,4/1,3 =0,001 
 
88,9/93,6 7,8/5,7 1,1/0,3 2,2/0,5 0,069 
 
95,6/97,5 2,2/2 1,1/0,2 1,1/0,4 0,254 
 
98,9/98,7 1,1/1,1 - 0/0,2 0,922 
I. 
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- - -
-
%-a; a 30 -a; a 40 k 28,5%-a; az 
-
alattiak 19,4%- - %-
14,4%-
4,8%-a; a 30 -a; a 40 - -a szenvedett el 
kozott 
 
 
-
agr
 
. 
  
szintje alap    p 
   
Emelkedett hangnem 48,4 56,6 60,5 26,7 =0,012 
 25,5 32,2 43,8 20 <0,001 
 16,5 19,6 30,9 0 <0,001 
K  9,6 8,4 23,5 0 <0,001 
  alkalommal  
 11,2 8 26,6 6,7 
<0,001 
 2,6 3,2 13,6 0 <0,001 
 0 1,2 6,2 0 <0,001 
 0,5 0,4 1,2 0 0,089 
 0,5 0 0,9 0 0,705 
 0 0 0,3 0 0,820 
II. 
(N=1201) 
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 t). 
 
 
 so
ha
 
ke
ve
se
bb
 m
in
t 
10
 a
lk
al
om
m
al
 
10
-2
0 
al
ka
lo
m
m
al
  
p 
-e? N/I N/I N/I N/I 
  
Emelkedett hangnem 8,2/5 43,5/34,2 16,4/20,8 31,9/40 =0,001 
 30,9/20,8 40,7/37,4 14,2/13,1 14,2/28,7 <0,001 
 47,9/33,7 35,6/36,9 9,8/12,6 6,6/16,8 <0,001 
 69,7/48,8 21,8/29,8 5/9,4 3,5/12 <0,001 
  
 58,4/39,5 30,9/37,1 5,7/11,4 5/11,9 
<0,001 
Ruha  78,2/58,1 18/30,4 1,9/6,5 1,9/5 <0,001 
 84,5/68,6 14,2/26,3 0,9/3,3 0,3/1,8 <0,001 
 97,2/92,1 2,5/6,9 0/0,5 0,3/0,6 0,018 
 99,1/96,8 0,9/2,4 0/0,3 0/0,5 0,165 
 99,7/98,4 0,3/1,4 - 0/0,2 0,208 
 
I=igen] (N=1201) 
cs  
-1,6%-
. 
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Munkarend  nappal  
folyamatos  
 
folyamatos 
   p 
  
Emelkedett 
hangnem 50,6 50,9 57,4 50 66,5 61,5 50,1 =0,001 
szavak 29,6 39,3 24,4 29,1 50,5 61,5 29,2 <0,001 
 15,9 32,8 10,4 18,2 39,4  46,2 20,8 <0,001 
Ki  10 21,3 3,4 13,7 28,8 46,2 12,5 <0,001 
  
 
14,4 13,2 6 12,8 30,5 53,9 20,8 <0,001 
Ruha 
 3,1 9,9 0,9 8,2 17,7 38,5 0 <0,001 
Enyhe 
 1 3,2 0,9 3,6 8,1 15,4 0 <0,001 
 0,4 1,6 0 0,9 1,6 0 0 0,023 
 0,5 0 0 0,9 1,1 0 0 0,723 
 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,922 
 
 4,4%-
 
Patient Aggression on Careers Scale  -
-5-
 
Cronbach- -alfa: 
-
-Smirnov-teszt 
agre
  138 
-
.  
 
 
soha   gyakran majdnem mindig 
  
 42,6 20,7 13,5 12,9 10,3 
beteggel dolgozom. 49,7 21,6 12,2 10,4 6,2 
munkahelyemen. 59,2 21,3 10,9 5,6 3 
 52,8 23,3 11,7 7,7 4,6 
  
Lelekiismeret-
szemben. 62,5 21,4 10,5 3,9 1,7 
 38,3 19,3 16,2 17,4 8,7 
 79,2 9,9 6,7 2,8 1,4 
 62,1 20 11,3 4,8 1,7 
III.  
Har  61,8 17,7 10,9 7,1 2,5 
foglalkoznom. 44,9 17,7 12,5 16,8 8,1 
(N=1148) 
7,89 (median: 7; SD: 4,142; min: 4; m
(median: 6; SD: 3,039; min: 4; max: 20), a harmadikon 3,96 (median: 3; SD: 2,146; min: 2; 
m zettek. 
Mann-Whitney-tesztet alkalmaztunk a n
).  
, 
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(p<0,001).  
Kruskal-Wallis-
p<0,001; khi-
emocion
khi-
29 
30 khi- : 5,445). 
szign -
-
eg- khi-
- -
p=0,004; khi-  nem 
-
- 0,02; p=0,077; khi- : 5,122). 
, n 
. 
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Munkarend Rangpontsz 
 
 
p<0,001 
khi- =61,994 
 498,58 
 nappal 577,38 
 507,28 
 555,28 
 665,16 
 605,65 
 518,57 
: 
 
 
p<0,001 
khi- =40,990 
 509,93 
l 579,56 
 533,28 
 549,19 
 642,30 
 750,88 
 578,17 
 
 
 
p<0,001 
khi- =36,721 
 517,23 
 556,73 
 528,76 
 550,89 
 640,20 
 700,46 
eg  594,52 
VI.  
 
ki 
 felettes (30,2%). 
-
alkoholhoz, fordult b
-
ford nk senki nem 
(2. . 
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